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На поставленный выше вопрос «Как можно снизить затраты в 
краткосрочном периоде?» напрашивается следующий: «За счет сокра­
щения каких затрат следует максимизировать прибыль?». Ответ на 
последний вопрос таков: следует сокращать переменные производ­
ственные затраты, так как они наиболее динамичны и подвержены из­
менениям. Действительно, под воздействием управленческих реше­
ний, основанных на концепции управления затратами, переменные 
затраты в краткосрочном периоде приобретают следующую динами­
ку (рис.З).





Рис. 3. Динамика совокупных переменных затрат 
в краткосрочный период
Такое поведение переменных и постоянных затрат объясняет 
взаимосвязь между прибылью и затратами в краткосрочном перио­
де и дает возможность максимизировать прибыль путем сокраще­
ния переменных затрат.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.А. Паршутич
Вхождение Республики Беларусь в систему рыночной экономи­
ки неизбежно сопровождается формированием рынка труда, кото­
рому присуще свободное движение рабочей силы, свободный вы­
бор работодателями претендентов на вакантные рабочие места,
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конкуренция в подготовке квалифицированных кадров. В этих ус­
ловиях национальная система образования вынуждена оперативно 
реагировать на изменяющиеся потребности различных отраслей 
экономики в рабочей силе определенного качества. Этого можно 
достичь не только посредством увеличения сети образовательных 
учреждений, но и посредством совершенствования их работы, 
внедрения более прогрессивных форм и методов обучения на всех 
уровнях.
Решение этих задач связано с организацией финансирования 
учебных заведений. При переходе к рыночным отношениям значи­
тельно возросли погребности Беларуси в образовательных услу­
гах, ужесточились требования к качеству подготовки и переподго­
товки специалистов. В то же время, в связи с дефицитом бюджета, 
возможности бюджетного финансирования образовательной сфе­
ры уменьшились. Именно сложная экономическая ситуация и обус­
ловила первоначально рассмотрение возможности и целесообраз­
ности развития в республике системы платного образования.
Благоприятной предпосылкой распространения платного обра­
зования в РБ явилось также расширение экономической самостоя­
тельности государственных предприятий, развитие большого и ма­
лого бизнеса, предпринимательской деятельности, которые позво­
лили отдельным субъектам хозяйствования самостоятельно фи­
нансировать подготовку кадров по требуемым им специальностям 
и повышение их общеобразовательного уровня.
Основная цель введения в РБ элементов платного образования -  
повышение эффективности функционирования национальной сис­
темы образования, существенное улучшение качества образова­
тельной и профессиональной подготовки, укрепление материаль­
но-технической базы образовательных учреждений, повышение 
гибкости процессов подготовки и переподготовки квалифициро­
ванных кадров в соответствии с экономической ситуацией, склады­
вающейся на рынке труда.
То, что наша система образования -  лучшая в мире, постепенно 
становится мифом, поскольку не является таковой в современном, 
сильно изменившемся, мире и, как того требуют сегодняшние реа­
лии, нуждается в модернизации. При переходе к новой модели эко­
номики авторы реформ сделали исключительную ставку на рынок: 
свободная рыночная конкуренция автоматически приведет к мо-
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дернизации экономики и сферы образования. Но этого не может 
быть. Опыт свидетельствует: при отсутствии эффективных регули­
рующих механизмов рынок «организуется» мафией. Рынок сам оп­
ределит выживаемость различных социальных групп: кто не сумел 
приспособиться и оказался не у дел, виноват в этом сам.
Большинство педагогов, ученых и общественных деятелей при­
держиваются той точки зрения, что введение платы в государствен­
ных вузах ограничит возможность получить высшее образование 
для основной части молодежи из-за низкого уровня жизни преобла­
дающей массы населения. Доступ к образованию расширится толь­
ко для граждан, имеющих достаточные средства для оплаты обра­
зовательных услуг.
В то же время, при ограниченности госбюджетных средств, 
представляется чрезвычайно важной задачей поиск внебюджетных 
источников финансирования и, в частности, формирование платно­
го сектора образовательных услуг. Необходимо учитывать при этом 
специфику таких услуг, состоящей в том, что действие конкурен- 
тно-рыночного механизма и принципа платности в сфере образова­
ния ограниченно преимущественно нерыночным характером пос­
леднего. Доля принятых на платной основе студентов не может пре­
вышать 25 % от общего приема.
Рынок образования, как показывает практика, имеет свои су­
щественные недостатки, которые проистекают из крайней ограни­
ченности финансовых возможностей основных потенциальных за­
казчиков на рынке образовательных услуг -  регионов, предприя­
тий, частных лиц. Эффективный спрос на услуги образования со 
стороны предприятий низок, так как более 40 % из них в настоящее 
время неплатежеспособны. В частности, малые и средние предпри­
ятия из-за крайней нестабильности своего развития также не заин­
тересованы в том, чтобы вкладывать средства в подготовку кадров.
Нынешняя система образования, сформировавшаяся в переход­
ный период, подстраивалась под конъюнктуру рынка, игнорируя 
стратегические приоритеты, что вызвало дисбаланс между потреб­
ностями экономики и желанием абитуриентов получить престиж­
ное образование.
Смысл модернизации образования как раз и состоит в том, что­
бы привести систему подготовки кадров в соответствие с реальны­
ми потребностями экономики и всего общества. Для этого необхо-
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димо, чтобы образование развивалось опережающими темпами, 
ориентировалось не на сегодняшний рынок труда, его сиюминут­
ные запросы, а на стратегические цели. В модернизации образова­
ния должно быть заинтересовано, прежде всего, государство, кото­
рое должно определить вектор развития образования, обозначить 
приоритеты в данной области.
Страны Западной Европы достигли высоких социально-эконо­
мических показателей за счет трех факторов: рыночной конкурен­
ции, социального партнёрства и государственного регулирования. 
Экономика, базирующаяся на трехстороннем социальном партнер­
стве (бизнес -  государство -  профсоюзы), в большей степени соот­
ветствует нынешним условиям. Формирование социального пар­
тнерства сдерживается нестабильностью политической ситуации, 
неразвитостью институтов предпринимательства. Становление 
«новой экономики» и разработка новых механизмов государствен­
ного регулирования, в частности, сферы образования, имеют поло­
жительную обратную связь. Развитие «новой экономики» создает 
мощные технологические предпосылки для качественного и коли­
чественного роста системы подготовки кадров.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
B.C. Печень
Прогнозирование численности работников на предприятии яв­
ляется важным моментом в использовании трудовых ресурсов, 
поскольку их оптимальная численность способствует полной заня­
тости, что ведет к снижению себестоимости продукции. Планиро­
вание персонала предполагает расчет не только численности необ­
ходимых работников, но и планирование их качественного состава.
На любом предприятии при планировании персонала в первую 
очередь основное внимание уделяется планированию численнос­
ти. Целью планирования персонала являются кратко-, средне- и 
долгосрочное определение потребностей в персонале, производи­
мое в неразрывной количественной и качественной связи. При этом 
гарантии развития предприятия и его экономический рост достига-
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